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ABSTRAKSI
Tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk menganalisis pengaruh tingkat 
pendidikan, motivasi, usia dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan, dan menentukan faktor yang paling dominan terhadap produktivitas 
kerja karyawan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 
 Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, 
variabel tingkat pendidikan, motivasi, usia dan pengalaman kerja secara bersama-
sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produktivitas 
kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji F (? = 5%) sebesar 27,860 > Ftabel
sebesar 8,25. Dengan demikian hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabeltingkat pendidikan, motivasi, 
usia dan pengalaman kerja terhadap variabel produktivitas kerja terbukti 
kebenarannya.
 Dengan nilai thitung sebesar 3,894 ? 1,980 (thitung > ttabel) maka hal tersebut 
menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh paling 
dominan terhadap produktivitas kerja. Variabel pengalaman kerja mengikutinya 
dengan nilai thitung sebesar 3,853, motivasi 2,983, usia 2,022. Dengan demikian 
hipotesis kedua yaitu bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang 
paling dominan terhadap variabel produktivitas kerja terbukti kebenarannya. Dari 
analisis koefisien determinasi variabeltingkat pendidikan, motivasi, usia dan 
pengalaman kerja memberikan pengaruh sebesar 56,2% terhadap variabel 
produktivitas kerja karyawan, sedangkan 43,8% sisanya dijelaskan oleh faktor-
faktor tersebut di atas yang tidak teramati dalam penelitian ini. 
Keywords : tingkat pendidikan, motivasi, usia, pengalaman kerja, produktivitas 
kerja karyawan.
